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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (ȼɄɊ) ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɩɨ ɬɟɦɟ 
«Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ»)». Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 99 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, 5 ɬɚɛɥɢɰ, 44 ɪɢɫɭɧɤɚ, 79 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 5 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɈȺɈ «ɊɈɋɋɂɃɋɄɂȿ ɀȿɅȿɁɇЫȿ ȾɈɊɈȽɂ» (ɈȺɈ «ɊɀȾ»), 
ɂɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐɂə, ȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐɂə, ɆɈȾȿɅɂɊɈȼȺɇɂȿ 
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇЫɏ ɋɂɋɌȿɆ, ȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻɈɊɈɌ, ȻɂɁɇȿɋ-
ɉɊɈɐȿɋɋЫ, ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ɂ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂə. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ. ɂɡɭɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɢɡɭɱɟɧ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɢ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ  ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼɄɊ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɋɎɍ [1]. 
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Эɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ 
ɫɥɨɠɧɨɣ, ɤɚɤ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ, ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɣ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɚɤɢɦ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɌ). 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 
ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨ 
ɜɫɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɭɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɍɚɤɠɟ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ⱥɋɍ) ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ 
(ȺɊɆ) ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɟ 
ɟɳɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ [2]. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ: 
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‒ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɈȺɈ «ɊɀȾ»; 
‒ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ»; 
‒ ɜɵɹɜɢɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ; 
‒ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɂɌ-
ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
‒ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
Ɉɫɧɨɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ – ɷɬɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [3]. 
1.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» – ɷɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ [4].  
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɛɵɥɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 
18 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2003 ɝɨɞɚ № 585 [5]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɛɵɥɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 
2003 ɝɨɞɚ, ɡɚɦɟɧɢɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɭɬɟɣ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ (Ɇɉɋ). 
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. Ɉɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɊɎ) 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ [5]. 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɪɨɣɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ [6]: 
− ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ; 
− ɜɵɫɨɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ; 
− ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
− ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ; 
− ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ; 
− ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 ‒ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ȼɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ. 
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ [7]: 
‒ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ; 
‒ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ»; 
‒ ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ; 
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‒ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ; 
‒ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɧɚɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ 
ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ» [8]. 
ɇɚ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ» ɜɯɨɞɢɥɢ [9]: 
‒ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ; 
‒ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜ; 
‒ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
‒ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ; 
‒ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɜɨɤɡɚɥɨɜ; 
‒ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ; 
‒ ɰɟɧɬɪ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱёɬɚ ɢ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ «ɀɟɥɞɨɪɭɱёɬ»; 
‒ ɰɟɧɬɪ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
‒ ɰɟɧɬɪ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
‒ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ; 
‒ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɫɜɹɡɢ; 
‒ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
‒ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɛɸɪɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɥɢɚɥɵ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɦɢɫɫɢɟɣ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɟɜɪɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɭɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ [10]. 
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ – ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ, ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ 
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ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ [10]. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 ‒ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ ɈȺɈ ɊɀȾ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Эɬɨ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɨɪɝɨɜɨ-ɡɚɤɭɩɨɱɧɚɹ ɢ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɬɚɤɠɟ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢɡ 
ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɞɨɥɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɤɭɩɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴёɦɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 ‒ ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɈȺɈ ɊɀȾ 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ ɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ [12]. 
ȼ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɞɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ [13]. Ⱦɚɧɧɚɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 ฀ ɋɯɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
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Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
2016-2020 ɝɨɞɨɜ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ». Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ [14]: 
‒ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ; 
‒ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
‒ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ; 
‒ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ; 
‒ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ (ɨɯɪɚɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɚ). 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ [14]. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢɝɪɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ, ɬɚɤ ɢ ɜɫɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
1.2 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ȼ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɟɣ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ [15]: ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɢ ɬ. ɞ. 
1.2.1 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɞɚɟɬ ɬɟɦɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɧɨɫɢɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ 
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ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɦɢɪɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ, ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɊɀȾ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɢ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 5 ɢ 6 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ [16]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 ‒ ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, % 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 ‒ ɉɪɢɪɨɫɬ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, % 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɲёɥɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɝɞɟ ɩɪɢɪɨɫɬ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
2018 ɝɨɞɚ ɧɚɞ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ 2017 ɫɨɫɬɚɜɢɥ 3,5 %. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɧɢɡɢɥɫɹ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɵɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤ ɜɜɨɞɢɦɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ [10]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɢɲɟɥɫɹ ɧɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 ‒ ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, % 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɜɵɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɹɞ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɨɫɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ [17]. 
ɉɟɪɜɚɹ ɰɟɥɶ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [18]. 
Ɂɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ: 
‒ ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɚɪɤ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɞɜɨɪɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ; 
‒ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɨɮɢɫɵ ɩɪɨɞɚɠ, ɢɧɭɸ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; 
‒ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
‒ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɚɤɬɢɜɵ ɜ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɢɯ 
ɭɫɥɭɝ; 
18 
‒ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ: ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ ɜ ɩɨɪɬɚɯ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɚɪɨɦɧɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɤɚɤ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɝɪɭɡɨɜɵɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ [18]. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ: 
‒ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɢɥɢɬɶ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤ; 
‒ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɟɬɶ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ, ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɞɜɨɪɨɜ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɭɡɥɚɯ; 
‒ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ ɩɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ; 
‒ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɟ ɩɚɪɨɦɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ [18]: 
‒ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɟɠɜɢɞɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ; 
‒ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Тɪɟɬɶɹ ɰɟɥɶ – ɷɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɥɭɛɨɤɚɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ [18]. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
‒ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ȿɞɢɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ; 
‒ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɊɀȾ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ; 
19 
‒ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɷɬɢ ɭɫɥɭɝɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; 
‒ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ Ⱥɡɢɚɬɫɤɨ-
Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
‒ ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɞɨ 2030 ɝɨɞɚ» [19]. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ [19]. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɀȾ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ  
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ 
ɫɝɥɚɞɢɬ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɟɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ. 
Ɍɚɤɠɟ ɤ 2030 ɝɨɞɭ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɫɬɚɧɭɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɞɥɹ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ – ɷɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɨɣ, ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɤɨ-ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [20]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤ 2030 ɝɨɞɭ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8 [19]. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨɤɚɠɟɬ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ ɪɨɫɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ (ȼȼɉ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 ‒ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɤ 2030 ɝɨɞɭ 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɫɬɚɧɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɝɟɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɡɚɬɪɨɧɭɥɚ ɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ. 
1.2.2 ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
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Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (ɄɪɚɫɀȾ) – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 16 ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɸɝɟ ɋɢɛɢɪɢ. ɄɪɚɫɀȾ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɭɸ ɢ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɭɸ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ [21]. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ – ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 
ɏɚɤɚɫɢɹ, Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ ɢ ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɪɟɝɢɨɧɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ [22]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9 [21]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 ‒ ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɪɚɫɀȾ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɭɫɟɪɞɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɜɨɟɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɄɪɚɫɀȾ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ 10 ɦɥɪɞ. ɪɭɛɥɟɣ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɸɠɧɨɝɨ ɯɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ Ɇɟɠɞɭɪɟɱɟɧɫɤ‒Ɍɚɣɲɟɬ, 
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ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ 
[21]. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɨ 
2030 ɝɨɞɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɮɟɪɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɬɟɪɩɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ [23]: 
‒ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ - Ⱥɱɢɧɫɤ - 
Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤ; 
‒ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɥɢɧɢɢ «Ʉɵɡɵɥ–Ʉɭɪɚɝɢɧɨ», 
ɋɟɜɟɪɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɬɨɪɵɯ ɩɭɬɟɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ Ɇɟɠɞɭɪɟɱɟɧɫɤ – 
Ɍɚɣɲɟɬ; 
‒ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ-
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ; 
‒ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɨ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ. ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ ɢ 
ɡɚɞɚɱɚɯ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
1.2.3 ȼɥɢɹɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
«ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ». 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ [24]. 
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Ɂɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 ‒ Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 
ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ [25]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 11. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ ɢ 
ɡɚɞɚɱɚɯ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
ɐɟɥɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ [26]: 
− ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɟ, 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧ; 
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− ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɡɧɟɫɨɜ ɢ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɤɚɤ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ; 
− ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɤɚɤ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɋ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ, 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚɦ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ 
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ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ  «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, 
ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ ɜ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɚɯ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ [27]. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬ 16 ɥɟɬ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12 [28]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 ‒ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
(ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɬ 16 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ) 
ɉɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 13 [29]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 ‒ ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɧɚ 2016 ɝɨɞ 
ɝɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 13: 
1 – ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
2 – ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ/ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
3 – ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɨɩɪɨɛɵɜɚɧɢɹ; 
4 – ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ; 
 5 – ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɞɪɢɥɢ ɜ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ 
ɨɛɥɚɱɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ȼɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɫɶ ɦɚɫɫɢɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ 
ɩɭɥ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɬ.ɟ. 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [30]. 
ɐɟɥɶɸ ɜɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɜɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɟɪɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɵɯ ɟɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ [30]. 
ȼɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɟɪɜɟɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 
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‒ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɫɟɪɜɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
‒ ɫɧɢɡɢɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɫɟɪɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; 
‒ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɪɜɟɪɚɯ); 
‒ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɨɬɥɚɞɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ; 
‒ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɵɯ 
ɜɟɪɫɢɣ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɫɟɪɜɟɪɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɪɭɝɨɟ. 
ȼɢɪɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ – ɷɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɨɫɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɚɦɚ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɝɨɫɬɟɜɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɫɤɪɵɬɨɣ ɞɥɹ 
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ «ɜɢɞɢɦɨɣ» [30]. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ 
ɜɢɞɵ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤ, Ɋɨɫɫɢɹ 
ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛ ɢɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ȿɞɢɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ» ɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ [31]. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɨɜ 
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ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ 10 % ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɨɬɜɟɱɚɸɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɎ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ 
[30]. 
ȼ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɮɟɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɨɬɪɚɫɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢ ɫɟɪɜɢɫɵ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ 




1.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ 
ɀɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ. Эɬɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɝɭɫɬɨɣ ɢ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɨɟɡɞɚɯ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɟɞɢɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ [32]. 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢɦɟɸɬ ɞɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 14 [33]. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɜɭɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɢɯ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɟɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [33]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 ‒ ɉɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɜ 
ɞɨɫɬɭɩɟ ɤ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
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ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜ. 
ɇɢɡɤɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ 
ɜ ɞɨɫɬɭɩɟ ɤ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɇɢɡɤɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɤ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 ‒ Ɇɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
 «ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ» ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɳɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɟё ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ «ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ» ɦɨɞɟɥɢ ɟɫɬɶ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɸɫ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɢ 
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɵ, ɨɧɚ ɫɚɦɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɣ ɧɭɠɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ‒ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɪɨɝ, ɜɚɝɨɧɨɜ ɢɥɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɜ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ [34]: 
ɉɪɨɟɤɬ ɫ ɂɧɞɨɧɟɡɢɟɣ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɨ. Ʉɚɥɢɦɚɧɬɚɧ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ 
ɝɥɭɛɢɧɟ ɨɫɬɪɨɜɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ 
ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɭ. ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɝɥɚɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɊɎ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɂɧɞɨɧɟɡɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ 
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ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɢɧɞɨɧɟɡɢɣɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 10 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɫ Ȼɪɚɡɢɥɢɟɣ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ 
ɬɟɧɞɟɪɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ 7,5 ɬɵɫ. ɤɦ ɧɨɜɵɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ 90%-ɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɪɚɡɢɥɶɫɤɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ȻɇȾɋ. ȼ ɢɸɧɟ 2015 ɝ. 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɚɧɨɧɫɢɪɨɜɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɜɧɟɫɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɵ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɫɟɧɵ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ [35]. ȼ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɟɧɞɟɪɨɜ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɫ Ʉɢɬɚɟɦ 
ȼ ɦɚɟ 2014 ɝ. ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ 
ɩɨɝɪɚɧɩɟɪɟɯɨɞɚɦ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ [24]. Ɍɚɤɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ ɨɛɨɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɢ ɫɚɦɢ 
ɫɬɪɚɧɵ-ɩɚɪɬɧɟɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɊɎ. 
Ʉ 2025 ɝɨɞɭ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɪɚɫɬɢ ɧɚ 42 % (ɫ 468 ɦɥɪɞ. ɞɨ 800 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.) [36]. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɀȾ ɨɧ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40% (18,4 ɦɥɪɞ. ɟɜɪɨ), ɚ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ – 22% [36]. 
Ʉɚɤ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɫɟɣɱɚɫ ɪɵɧɨɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɮɚɡɟ ɪɨɫɬɚ, ɢ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɬɢ ɢ ɞɚɥɟɟ. ɋ 
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2016 ɩɨ 2030 ɝɨɞ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɦɢɪɚ ɩɪɟɜɵɫɢɬ 4 ɬɪɥɧ. ɟɜɪɨ, ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɭɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ɧɚ ɧёɦ. 
1.4 ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɜ ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» 
Ⱥɋɍ «ɊɀȾ» ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵ. ɋɯɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱥɋɍ ɊɀȾ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɥɚɧɵ ɟё ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɜɵɲɟ 50 ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ 
7 ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ: 6 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ‒ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢ ɨɞɧɚ – ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɢɠɟ [37]. 
1. Эɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɤɨɦɦɟɪɰɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
2. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɛɵɬɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
3. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɱɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. 
4. Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɢ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
6. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ. 
7. ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɭɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɲɢɪɨɤɨ ɢ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
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ɲɟɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɛɢɡɧɟɫ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɷɬɚɩɨɜ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɤ ɰɟɥɟɜɨɣ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [38]. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɢɫɫɢɸ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɲɬɚɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ Ⱥɋɍ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ [39]: 
‒ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ; 
‒ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ; 
‒ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɵɯ; 
‒ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
‒ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦ; 
‒ ɫɟɬɟɜɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɢɡɧɟɫ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [37]. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢɦɟɟɬ ɟɞɢɧɭɸ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ (ȿȺɋȾ). 
1.4.1 ȿɞɢɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ» 
ȼ 2007 ɝɨɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ Ⱥɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ 
ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» [40]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ȿȺɋȾ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɛɵɥɢ: 
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1. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ Ⱥɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ 
ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
2. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
3. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɤɜɨɡɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
[41]: ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
‒ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
‒ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
‒ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
Эɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɟɪɟɞ ɛɭɦɚɠɧɵɦ, ɤɚɤ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 15 [42]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 ‒ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɋ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɢɦɟɟɬ 
ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɧɚɞ ɛɭɦɚɠɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 [43]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 ‒ ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 ‒ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
Эɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɍɩɪɨɳɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɹɦɨ ɢɡ ɭɱɟɬɧɨɣ 
ɡɚɩɢɫɢ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɇȾɋ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚ 7 
ɫɟɤɭɧɞ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɧɚɥɨɝɨɜɭɸ 
ɫɥɭɠɛɭ 
 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɯ  
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ  
ɉɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ȿȺɋȾ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ SAP AG. ȼɵɛɨɪ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ [40]: 
1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ SAP 
ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
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2. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ȿȺɋȾ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ SAP ɞɥɹ ɫɜɹɡɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ. 
3. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ȿȺɋȾ. 
4. ɇɚɥɢɱɢɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɝɪɭɩɩ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ȿȺɋȾ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 ‒ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ȼɪɟɦɹ ɩɨɢɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ -20% 
ȼɪɟɦɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ -30% 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ -30% 
ȼɪɟɦɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ -50% 
ȼɪɟɦɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ  -20% 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ 50 %. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ȿȺɋȾ ɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ [44]: 
‒ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
‒ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ 
ɜɫɟɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
‒ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ»; 
‒ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ»; 
‒ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɛɦɟɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɟɝɨ Ⱥɩɩɚɪɚɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɮɢɥɢɚɥɵ ɢ ɞɨɱɟɪɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ»; 
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‒ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ɂɋ). ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɂɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɟё ɦɨɞɟɥɢ. 
1.5 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɉɨɞ ɦɨɞɟɥɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɧɚɛɨɪ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɪɨɥɹɦɢ 
ɢɥɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ [45]. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ 
ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɢ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɞɟɥɶ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬ-ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ–ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ [45]. 
Ɇɨɞɟɥɢ ɂɋ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 17. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ‒ 17 ȼɢɞɵ ɦɨɞɟɥɟɣ ɂɋ 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɂɋ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟё ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ [46]. 
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Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɰɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɫɬɚɜ ɜɫɟɯ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ. ɋɨɫɬɚɜ ɛɚɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 18 [47]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 ‒ Ȼɚɡɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɦɨɞɟɥɢ ɂɋ 
1. Ȼɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɛɢɡɧɟɫ. 
2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɵ.  
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ, ɝɞɟ 
ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
4. Ɏɚɡɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ. 
5. Ɋɨɥɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ, ɤɬɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
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6. ɉɪɚɜɢɥɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ [48]: 
‒ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
‒ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ; 
‒ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ⱦɥɹ ɥɸɛɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 2 ɜɢɞɚ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞ – ɦɨɞɟɥɶ «AS-IS» (ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ»). Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɡɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
[48]. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɢɞ – ɦɨɞɟɥɶ «TO-BE» (ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ»). Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [49]. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɨɣ ɂɋ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [50]: 
‒ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɱɚɦ; 
‒ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ; 
‒ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɥɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
‒ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ; 
‒ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ; 
‒ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
‒ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɂɋ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ, ɝɞɟ, ɤɨɝɞɚ ɢ 
ɤɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ɇɨɞɟɥɶ ɂɋ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. ɉɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɋ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɋ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ IDEF0, DFD, BPMN ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [51]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ‒ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɂɋ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
IDEF0 1. ɉɨɥɧɨɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
3. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
4. ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
1. ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ (ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɟɥɨɤ). 
2. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
3. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɭɜɹɡɤɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
IDEF3 1. Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
2. ɏɨɪɨɲɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ/ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
1. ȼɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ  ɫɥɟɜɚ 
ɧɚɩɪɚɜɨ, ɱɬɨ ɜɟɞёɬ ɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ. 
2. ɇɨɬɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɟɪɟɤɪёɫɬɤɢ, ɡɧɚɤɨɦɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚɦ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
DFD 1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɨɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
2. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ, ɱɬɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ». 
3. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨɥɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
1. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɜɨɞɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
2. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɨɜ ɩɪɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ IDEF0, ɬ.ɤ. ɨɧɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɚ 
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ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. ɂɡɭɱɢɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɨɬɞɟɥɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ».  
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ (ɐɆ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ». Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ 
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɐɆ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» [52]. 
2.1 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭ-
ɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ, 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. ȼɫɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɤɢ-ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɦɨɬɪɚ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ [53]. 
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɷɬɨ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ [54]. ɂɦɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɬ.ɟ. ɤɚɤ ɨɧɚ ɜɵɫɬɪɨɟɧɚ ɢ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. 








Ʌɢɧɟɣɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɹɫɧɨɣ 
ɢɟɪɚɪɯɢɟɣ, ɝɞɟ ɫɢɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ (ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ) [55]. 
Фɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɜɫɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɭ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɨɬɞɚɸɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɜɹɳɟɝɨ ɢɦ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ [56].  
Фɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɤɚɤ ɢɟɪɚɪɯɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɫɜɨɢɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ, ɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ [56]. 
Дɢɜɢɡɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɞɢɜɢɡɢɨɧɵ), ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡ 
ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɦɭ, 
ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɦɭ (ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ) ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ [55]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɨɜɭɸ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ (ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɜɫɟɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɹɯ) 
[56]. 
Ɇɚɬɪɢɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɦɚɥɨɩɪɢɦɟɧɢɦɵɣ. ȼ ɦɚɬɪɢɱɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɸ [55]. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 ‒ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 19 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɥɢɧɟɣɧɨɦɭ ɬɢɩɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ [57]: 
‒ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɤɚɠɞɨɝɨ; 
‒ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
‒ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ; 
‒ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ; 
‒ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɬ.ɟ. ɧɨɫɢɬ ɥɢɱɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ, ɫɬɚɜɢɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ [58]. 
ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
[58]: 
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ ɫ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɦ 
ɞɨɤɥɚɞɨɦ; 
 ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɥɶɫɨɜ ɢ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɚɧɤɨɜ ɩɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɛɨɪɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɩɭɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɩɭɬɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɱɚɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɵɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɥɟɬɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɟɢ, ɭɤɪɵɬɢɹ ɤɨɧɰɨɜ ɩɥɟɬɟɣ 
ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɛɚɲɦɚɤɚɦɢ. 
ȼɢɞɵ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɞɢɪɟɤɰɢɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɢɠɟ [53]. 
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1. ɉɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
2. ȼɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ. 
3. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɨɬɪɵɬɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, 
ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɩɭɬɹɦ. 
4. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɜɢɥɨɱɧɵɯ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɜ, 
ɚɜɬɨɤɪɚɧɨɜ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
5. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
6. Ɉɱɢɫɬɤɚ, ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ ɜɚɝɨɧɨɜ ɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ. 
7. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
8. ɍɫɥɭɝɢ ɫɤɥɚɞɨɜ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-
ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 20 [59]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 ‒ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ. 
2.2 Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɉɬɞɟɥ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ – ɷɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» [60]. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɊɎ, ɭɫɬɚɜɨɦ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɞɢɪɟɤɰɢɢ, ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ» [61-63]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 21 [64]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 ‒ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ, ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ, ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɵɦ ɨɬ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɞɢɪɟɤɰɢɢ. 
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɬɞɟɥɚ. 
2.2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ʉ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɢ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ (3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ 
ɜɟɞɭɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ (5 ɱɟɥɨɜɟɤ). 
ȼ ɝɪɭɩɩɭ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɜɟɞɭɳɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 3 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 22. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 − Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɢɦɟɟɬ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɬɢɩ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
2.2.2 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɬɤɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɬɞɟɥɚ [65]. 
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ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɬɞɟɥɟ, 
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɨɧɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 23. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 − Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 23, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɞɭɳɟɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ [66]. 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ, ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ.  
2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ. 
3. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɰɟɥɟɜɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ. 
5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɐɆ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
6. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɢ 
ɟɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
7. ȿɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ. 
8. ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɪɟɲɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [67]: 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ; 
‒ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɭɝ; 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɨɞɨɜɵɯ, ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ; 
‒ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɩɨɞɫɨɛɧɨ-
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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‒ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɢɞɚ ɡɚɬɪɚɬ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɢ ɟɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
‒ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɢ ɞɪ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɨɬɞɟɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ [68]: 
‒ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɫɬɚɬɟɣ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɢɞɚ ɡɚɬɪɚɬ; 
‒ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɱɟɬɨɜ-
ɮɚɤɬɭɪ ɩɨ ɚɪɟɧɞɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɜɨɞɧɭɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ; 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ; 
‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɵɩɥɚɬɚɦ ɢ 
ɩɪɨɱɟɦɭ ɮɨɧɞɭ; 
‒ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ; 
‒ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
‒ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɩɨɝɪɭɡɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ [69]. 
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1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɟɤɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
2. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
(ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ). 
3. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
4. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɬɱɟɬɚ ɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ. 
5. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɞɪ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ [70]: 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
‒ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ; 
‒ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɸ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɱɢɦ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ; 
‒ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ 
ɨɬɞɟɥɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. 
2.2.3 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ  
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ – ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ (ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ) ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɨɬɩɪɚɜɤɢ) [71]. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɜɟɧɨɦ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Эɬɨ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [72]. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɷɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɜɪɟɦɟɧɢ [73]. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɨɤ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɨɤ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɜɢɞɚ [74]: 
‒ ɜɯɨɞɹɳɚɹ (ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ (ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ 
ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ); 
‒ ɢɫɯɨɞɹɳɚɹ (ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ (ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɢ ɬ.ɞ.); 
‒ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ). 
ȼ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɚɤɬɵ ɫɜɟɪɤɢ, ɨɬɱɟɬɵ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɟɟɫɬɪɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɜɪɭɱɧɭɸ ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɬɪɚɬɹɬ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɨɬɞɟɥɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ (ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɬ.ɞ.) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 24. 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ 
ɨɬɞɟɥɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 ‒ Ⱥ.4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 24 ‒ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ Ȼ.1, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɯ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɢ ɮɨɪɦɚɬ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ Ȼ.2, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
ɉɨɞ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ Ȼ.2 ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜɫё ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
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ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɫɢɦɜɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɟɫɬɪ 
ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 25. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ  
Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɂɧɨɝɞɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɟɟɫɬɪ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɢɫɚɧ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ. Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ. ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɨɜɶ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ [75]. 
Ɋɟɟɫɬɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ, ɞɚɥɟɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɋɟɟɫɬɪ 
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ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 ‒ Ⱥ.4. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. 
Эɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
2.3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ (Ȼɉ) – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ ɟɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ [76]. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ [77]. 
1. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ Ȼɉ (ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ»). 
2. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ Ȼɉ (ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ»). 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 26 ‒ Эɬɚɩɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɟɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɝɭɬ ɭɬɨɱɧɹɬɶɫɹ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Фɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɉ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɢɫɚɧɢɹ Ȼɉ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: 
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‒ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ Ȼɉ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
Ȼɉ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.); 
‒ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ Ȼɉ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ»; 
‒ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ Ȼɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɦɨɞɟɥɶ Ȼɉ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ», ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɢɫɤ «ɭɡɤɢɯ ɦɟɫɬ» ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɦɨɞɟɥɶ 
«Ʉɚɤ ɧɚɞɨ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ 
ɰɟɥɟɣ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ Ȼɉ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɞɟɥɹɦɢ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ». ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. Эɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ. ɉɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ Ȼɉ. ȼɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
(ɨɰɟɧɤɢ) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
‒ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ; 
‒ ɫɤɨɪɨɫɬɶ; 
‒ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ Ȼɉ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [77]. 
60 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 27 [77]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 27 ‒ ȼɨɡɦɨɠɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ȼɫɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ Ȼɉ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
‒ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ; 
‒ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; 
‒ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
‒ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
‒ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɢɟɦɚ-ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ Ȼɉ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
‒ ɜɵɞɚɱɚ ɤɥɢɟɧɬɭ ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ; 
‒ ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ/ɞɟɛɢɬɨɪɚɦ ɚɤɬɚ ɫɜɟɪɤɢ; 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
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2.3.1 Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ» 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ» ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɨɞɚɱɢ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ. 
1. Ʉɥɢɟɧɬ ɧɚ ɢɦɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɨɬɞɚɟɬ ɟɝɨ ɧɚ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɸ. 
2. ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɥɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
3. Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛɟɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɩɨɫɥɟ 
ɱɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɫɱɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ. 
Эɬɚɩɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ» ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 28. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 28 ‒ Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ» 
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Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɤɥɢɟɧɬ ɜɪɭɱɧɭɸ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ. 
ȼɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɜɧɨ 5-7 ɞɧɹɦ, ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ 5-10 % (ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɫɟ ɠɟ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ), ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ-ɬɪɢ ɧɟɞɟɥɢ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 27, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «Ɋɚɛɨɬɚ 
ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ» ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɂɌ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
 
2.3.2 Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɫɱɟɬ 
ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɱɟɬ ɜɵɪɭɱɤɢ. 
Эɬɚɩɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 29. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɚɫɱɟɬ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɜɪɭɱɧɭɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɫɱɟɬ 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ Ɋɢɫɭɧɨɤ 29 ‒ Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ 
«ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ. ɑɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ». 
2.3.3 Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ» ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ». 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɚɧɚɥɢɡɚ Ȼɉ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɬ ɢɥɢ 
ɢɧɨɣ Ȼɉ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɡɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɇɨɞɟɥɶ A0 «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 30. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 30 ‒ Ɇɨɞɟɥɶ A0 «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ 
ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ [78]. 
1. ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɢ ɜɟɞɭɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɞɥɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰ ɞɥɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ MS Excel. 
3. Ⱦɚɥɟɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ 
ɪɟɟɫɬɪ ɢɡ Ms Excel ɜ ȿȺɋȾ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜ 
ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
4. ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɪɟɟɫɬɪ ɢɡ ȿȺɋȾ ɜ Ms Excel, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɪɟɟɫɬɪ ɢɡ Ms Excel ɜ ȿȺɋȾ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɝɨɬɨɜɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ. Ⱦɚɥɟɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɦɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɪɟɟɫɬɪ ɢɡ ȿȺɋȾ ɜ Ms Excel ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ. 
5. Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ, ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɧɨɬɚɰɢɢ IDEF0 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 31. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ ȼ.1-ȼ.3, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ 
«ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ», «ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ», «ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɪɟɟɫɬɪɚ» ɢ «ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɜ ɧɨɬɚɰɢɢ EPC. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɪɚɛɨɬɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɨɞɟɥɢ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜ 
ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɟɫɬɪ ɢɡ 
MS Excel ɜ ȿȺɋȾ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ MS Excel. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɜɪɟɦɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ 
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ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 23, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɵɦ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. 
ȼ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɭ, ɫɚɦ 
ɪɟɟɫɬɪ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɟɡɞɭ ɜ ɫɪɨɤɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡ ɜ 4 ɦɟɫɹɰ. Эɬɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 31 ‒ ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ. Ɇɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ» 
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ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, 
ɨɬɩɪɚɜɢɜɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɬ.ɟ. ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧ, 
ɩɨɥɭɱɟɧ, ɧɚ ɩɨɞɩɢɫɢ, ɩɨɞɩɢɫɚɧ, ɠɞёɬ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɢ ɬ.ɞ. Эɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɬ.ɤ. ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, 
ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɢ ɤɚɤɨɜ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
«ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. 
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3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ  
ɪɟɟɫɬɪɚ» 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ». 
Ɇɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ», ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɨɞɟɥɢ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ», ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [79]. 
Ɇɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ» ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. 
Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɦɨɞɟɥɢ «ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ» 
ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ Ⱦ.1, Ⱦ.2. 
ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ. ȼ ɦɨɞɟɥɢ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ» 
ɞɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɬ.ɟ. ɜ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɝɨɬɨɜɵɣ ɲɚɛɥɨɧ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 1 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɨɬ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɱɟɪɟɡ ȿȺɋȾ ɪɟɟɫɬɪ 
ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜ ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ». ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ 
ɪɟɟɫɬɪ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɦɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɢɡ 
ȿȺɋȾ ɜ Ms Excel ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 32. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 32 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
ȼ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ 
ɪɟɟɫɬɪɭ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɬɱɟɬ ɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɟɫɬɪɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ. 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɞɚɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɪɟɟɫɬɪɨɦ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ȿȺɋȾ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ». Ɉɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɟɞɭɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ, ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ 
ɫɬɚɬɭɫ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɬ.ɟ. ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɟɟɫɬɪ ɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɥɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɛɨɟɜ ɩɪɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
3.1 ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɪɟɟɫɬɪɨɦ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɥɨɝɢɧ ɢ ɩɚɪɨɥɶ. ȼɯɨɞ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 33. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɜɨɲёɥ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ, ɝɞɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɢɫɨɤ 
ɪɚɛɨɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɪɟɟɫɬɪɨɦ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 34. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 33 ‒ Ɉɤɧɨ ɜɯɨɞɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 34 ‒ Ɉɤɧɨ «Ƚɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ» 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɬ.ɟ. 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɲɚɛɥɨɧ ɪɟɟɫɬɪɚ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɪɟɟɫɬɪ, ɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɤɨɩɢɸ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɚ ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɢɦɢ 
ɧɭɠɧɵɟ ɩɨɥɹ. Ɉɤɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 35. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 35 ‒ Ɉɤɧɨ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɟɟɫɬɪ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɟɝɨ 
ɫɞɚɬɶ, ɫɬɚɜɢɬ ɫɜɨɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɩɨɞɩɢɫɶ (Эɐɉ) ɢ ɧɚɠɢɦɚɟɬ «ɋɨɡɞɚɬɶ 
ɪɟɟɫɬɪ». Ⱦɚɥɟɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɪɟɟɫɬɪ. Ɉɤɧɨ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 36. Ⱦɚɥɟɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 36 ‒ Ɉɤɧɨ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɞɚɧɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɨɲɢɛɨɤ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɜɨɞɢɬ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɲɢɛɨɤ ɧɟɬ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɨɲɢɛɤɢ ɜɫё ɠɟ ɧɚɣɞɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɝɞɟ 
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɨɲɢɛɤɚ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɟɟɫɬɪ ɨɛɪɚɬɧɨ 
ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. Ɉɤɧɨ ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɲɢɛɨɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 37. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɪɟɟɫɬɪ ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɨɲɢɛɤɚ, ɜ ɤɚɤɨɦ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 37 ‒ Ɉɤɧɨ ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 38 ‒ Ɉɤɧɨ «ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ» 
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ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɬ.ɟ. ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɧɨɜɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɟɬ ɨɲɢɛɤɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɟɟɫɬɪ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɟɳё ɨɞɧɭ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɟ ɜɵɹɜɢɥ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɪɟɟɫɬɪ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜ ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬ ɈȺɈ «ɊɀȾ». Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɟɫɬɪɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɩɭɧɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɧɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 39. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 39 ‒ Ɉɤɧɨ «ɋɬɚɬɭɫ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɭɧɤɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ. 
ȿɫɥɢ ɬɨɬ, ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɬɚɩ ɩɪɨɣɞɟɧ, ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɪɢɬ ɡɟɥɟɧɵɦ. ɉɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ 
ɪɟɟɫɬɪɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɨɞɩɢɫɢ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɪɢɬ ɫɢɧɢɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɝɨɪɹɬ ɤɪɚɫɧɵɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ 
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ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ 
ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɜɨɞɭ № 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɥɢ № ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ. Эɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɟɫɬɪɨɜ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɚɤ ɩɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ. ɉɪɢ ɡɚɩɪɨɫɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɜɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, 
ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɪɟɟɫɬɪɨɜ, ɢɯ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ 
ɞɢɪɟɤɰɢɸ. Ɉɤɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 40. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 40 ‒ Ɉɤɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ 
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ. Ɉɤɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 41. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 41 ‒ Ɉɤɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɪɟɟɫɬɪɚɦ 
ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɟɫɬɪ. 
ɇɢ ɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɟɡ ɫɛɨɟɜ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ, ɤɚɤ 
ɩɪɢ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɪɟɟɫɬɪ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ ɟɝɨ ɨɬɩɪɚɜɤɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɨ ɫɛɨɟ. ȿɫɥɢ ɫɛɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɟɫɬɪ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, 
ɧɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɟɫɬɪɨɜ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɧɟɦɭ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
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ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ 
ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ. 
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɟɩɟɪɶ ɫɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-
ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
«ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 42. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 42 ‒ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɩɨɫɥɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɩɟɪɟɲɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɭ 1 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ, ɚ ɞɚɠɟ ɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɲɬɚɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ «ȼɟɞɭɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ» ɪɚɜɟɧ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɲɬɚɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – 5 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ – ɷɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚɦɢ ɈȺɈ 
«ɊɀȾ». ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ – ɷɬɨ ɩɨɤɭɩɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɲɬɚɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɤɚɠɞɚɹ ɝɨɬɨɜɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɭɠɟ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɤɭɩɥɟɧɚ. 
3.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɩɨɫɥɟ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 43. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 43 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 
ɪɚɜɟɧ 10 ɞɧɹɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 232 ɱɚɫɚ, ɚ ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
80210 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 44. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 43 ‒ ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 44 ‒ ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɭɥɵ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 ‒ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɏɨɪɦɭɥɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ (%) 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» 𝑃 = (ͳ,͵ͳͳͲ ∙ ͳͲͲ) − ͳͲͲ -86,9 
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ 𝑇 = (ͳͲ,ͷʹ͵ʹ ∙ ͳͲͲ) − ͳͲͲ -95,5 
Ɂɚɬɪɚɬɵ 𝑁 = ( ͵Ͳ͸ʹ,ͷ8ͲʹͳͲ,Ͳ ∙ ͳͲͲ) − ͳͲͲ -96,2 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɢɫɭɧɤɚ 43, ɪɢɫɭɧɤɚ 44 ɢ ɬɚɛɥɢɰɵ 5, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
‒ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜɟɫɶ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ» ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 87 % (ɫ 10 ɞɧɟɣ ɞɨ 1 ɞɧɹ); 
‒ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ 
ɧɚ 95,5 %; 
‒ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɧɚ 96,2 %. 
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɡɚɬɪɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 800000 
ɪɭɛɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟё ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɱɟɪɟɡ 
10 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɥɢɲɶ ɨɞɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ 
ɞɚɧɧɵɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ 




Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ – ɷɬɨ ɜɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɦ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɬɨɤɨɦ. ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ 
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
‒ ɢɡɭɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜ ɰɟɥɨɦ; 
‒ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
‒ ɩɨɨɫɬɪɟɧɵ ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɟɫɬɶ» ɢ ɦɨɞɟɥɶ «Ʉɚɤ ɧɚɞɨ» ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ»; 
‒ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
‒ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɢɡɭɱɟɧɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɚɤ ɜ 
ɊɎ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɈȺɈ «ɊɀȾ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɬɞɟɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ 
ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ». Ɍɚɤɠɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ». 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ, 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
‒ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ; 
‒ ɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
‒ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
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‒ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɬɚɬɭɫɟ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ. Ɍɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ, 
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɪɟɟɫɬɪ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɜɟɞɹ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɵɦ, ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɢ 




ȺɊɆ – Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ; 
Ⱥɋɍ – Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
Ȼɉ – Ȼɢɡɧɟɫ – ɩɪɨɰɟɫɫ; 
ȼȼɉ – ȼɚɥɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ; 
ȿȺɋȾ – ȿɞɢɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ; 
ɂɌ – ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; 
ɄɪɚɫɀȾ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ; 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ‒ ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»; 
ɊɎ – Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ; 
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ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈ ɈɌȾȿɅȺ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 ‒ Ɉɬɱɟɬ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.2 ‒ Ɋɟɟɫɬɪ/ɫɩɪɚɜɤɚ 
94 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.3 ‒ Ⱥɤɬ ɫɜɟɪɤɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
95 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.4 ‒ ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ 
96 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻɈɊɈɌ ȼ ɎɂɇȺɇɋɈȼɈɆ ɈɌȾȿɅȿ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 ‒ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ Ɏɨɪɦɚɬ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ 
1 2 3 
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɭɡɨɨɛɨɪɨɬ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 









ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɚɜɰɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱥɞɪɟɫ ɩɪɨɞɚɜɰɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɇɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɨɞɤɢ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
Ⱦɟɛɟɬ ɩɪɨɞɚɜɰɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
Ʉɪɟɞɢɬ ɩɪɨɞɚɜɰɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
Ⱦɟɛɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
Ʉɪɟɞɢɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɎɂɈ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 




Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
№ ɩ/ɩ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ⱦɚɬɚ ɩ/ɩ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɟɠɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɋɬɚɬɶɹ ɉȻ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɂɬɨɝ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɎɂɈ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 






ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
1 2 3 
ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ 
ɇɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɪɨɞɚɜɟɰ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱥɞɪɟɫ ɩɪɨɞɚɜɰɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɂɇɇ/Ʉɉɉ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ƚɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ƚɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɢ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
№ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ⱦɚɬɚ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɂɇɇ/Ʉɉɉ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ȼɚɥɸɬɚ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɞ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ʉɨɞ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɐɟɧɚ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɛɟɡ ɧɚɥɨɝɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɋɭɦɦɚ ɚɤɰɢɡɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ 
ɋɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɧɚɥɨɝɨɦ, ɜɫɟɝɨ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɇɨɦɟɪ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ȼɫɟɝɨ ɤ ɨɩɥɚɬɟ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɎɂɈ ɤɥɢɟɧɬɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 




№ ɪɟɟɫɬɪɚ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
Ⱦɚɬɚ ɪɟɟɫɬɪɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
№ ɩ/ɩ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɇɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɋɭɦɦɚ Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ/ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɑɢɫɥɨɜɨɣ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɎɂɈ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ⱦɚɬɚ Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ 
ɉɨɞɩɢɫɶ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɫɬɨɜ Ɍɟɤɫɬɨɜɵɣ 
 
98 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2 ‒ ɋɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 







Ɉɬɱɟɬ ɨ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɬɚɪɲɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 500 Ɋɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ⱥɤɬ-ɫɜɟɪɤɢ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ Ⱦɟɛɢɬɨɪɵ/ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ ȼɵɯɨɞɧɨɣ 1200 ɉɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
Ɋɟɟɫɬɪ/ɫɩɪɚɜɤɚ Эɤɨɧɨɦɢɫɬ 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 




ɜɵɯɨɞɧɨɣ 950 Ɋɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ Эɤɨɧɨɦɢɫɬ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɞɟɛɢɬɨɪɵ/ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ 
ȼɯɨɞɧɨɣ, 
ɜɵɯɨɞɧɨɣ 1800 ɉɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 








ȾȿɌȺɅɂɁȺɐɂə ɗɌȺɉɈȼ ȻɂɁɇȿɋ-ɉɊɈɐȿɋɋȺ «ȼȿȾȿɇɂȿ ɊȿȿɋɌɊȺ». 
ɆɈȾȿɅɖ «ɄȺɄ ȿɋɌɖ» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.1 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ 
  
100 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.2 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɀɟɥɞɨɪɭɱɟɬɨɦ ɈȺɈ «ɊɀȾ» 
  
101 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.3 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 




ȻɂɁɇȿɋ-ɉɊɈɐȿɋɋ «ȼȿȾȿɇɂȿ ɊȿȿɋɌɊȺ». 




ȾȿɌȺɅɂɁȺɐɂə ɗɌȺɉɈȼ ȻɂɁɇȿɋ-ɉɊɈɐȿɋɋȺ «ȼȿȾȿɇɂȿ ɊȿȿɋɌɊȺ». 
ɆɈȾȿɅɖ «ɄȺɄ ɇȺȾɈ» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱦ.1 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ 
  
104 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱦ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱦ.2 ‒ Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɨɬɱɟɬɚ 
ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɪɟɤɰɢɸ 
  
